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$f$ $g^{=}f\circ\mu$ (. $\mu$.- ) .
, . $\mu$- ,
\mu - , \mu - , $\mu$- $\mu$- .
, \mu - $\mu$- , $\cdot$ $\mu$- \mu -
.
2
$X$ , $\mathcal{B}$ $X$ $\sigma$-algebra . $B$ .
1. $\phi,x_{\in}\beta$
2. $A\in B$ $A^{c}.\cdot\in B$
3. $\dot{A}_{n}\in B(n=1,2,\cdot\cdots)$ $\bigcup_{n=1}^{\infty}A_{n}\in \mathcal{B}$
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.1 $g:Barrow[0,1]$ , $g$
1. $g(\phi)=0,g(X)=1$
2. $A\subset B,$ $A,$ $B\in B$ $g(A)\leq g(B)$
2 $g:\mathcal{B}arrow[0,1]$ , $g$
1. $g(\phi)=0,g(X).=1$
.2. $.A.\cap B=\emptyset,$ $A,$ $B\in B$ $g(A\cup B)=g(A)+g(..B)$
.
3 $g,$ $\mu$ . $\mu(A)=\mu(B)(A, B\in \mathcal{B})$ $g(A)=g(B)$
$g$ \mu - .
4 $g,$ $\mu$ . $\mu(A)\leq\mu(B)(A, B\in B)$ $g(A)\leq g(B)$
$g$ \mu - .
5 $g,$ $\mu$ . $g$ f: $[0,1]arrow[0,1]$
$g(A)=f(\mu(A))=(f\circ g)(A),$ $\forall A\in B$ $g$ \mu -
.
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$g$ $\mu$- , $g$ $\mu$ $f$ $-$
. $f$ $\mu$
$g$ , $\mu$ ( ).




6 $g$ , $g$ .
1. $A_{n}\uparrow A(A_{n}, A\in B)$ $g(A_{n})\uparrow g(A)$
$2$ . $A_{n}.\cdot\downarrow A(A_{n}, A\in\beta)$ $g(A_{n})\downarrow g(A)$
$g$ \mu - , \mu - .
1 $g,$ $\mu$ . $g$ $\mu$- , \mu - .
: $\mu(A)=\mu(B)$ $\mu(A)\leq\mu(B)$ $\mu(A)\geq\mu(B)$ . $g(A)=g(B)$
.
3
$\mu$- $\mu$- . $g=$




$g$ $\mu$- $f$ \mu -
$f.\cdot\cdot R(\mu).arrow R(g).’ f(\mu(A))=g(A)$
. $A$ f
, $f$ : $[0,1]arrow[0,1]$ .
1. $g$ $\mu$- $g$ $\mu$- .
’
: $f$ $f$ : $R(\mu)arrow R(g),$ $f(\mu(A))=g(A)$ . $g$
$\mu$- $f$ $R(\mu)^{\text{ } _{ } ^{ }}$ . $f$ : $[0,1]arrow[0,1]$
.
$f(t)$ $=$ $\mathrm{i}11\mathrm{f}\{f(\mu(A))|t\leq\mu(A), A\in B\}$
$= \inf\{f(s)|t\leq s,s\in R(\mu)\}$ for each $t\in[0,1]$
$.\mathrm{f}$ , $A\in \mathcal{B}$ $g(A)=f(\dot{\mu}(A))$
$\mu$- $\mu$- . $\mu$- $g$
, \mu - .
7 $\mu$ $\mu$ Darboux property . $s<t$
$s,$ $i\in R(\mu)$ $s=\mu(A),$ $t=\mu(B)$ $A,$ $B\in B$ $A\subset B$
.
2 $\mu$ Darboux property , , $R(\mu)$ $[0,1]$
.
2 \mu Darboux property .
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$g$ $\mu$- $g$ \mu - .
: . $A\in.B$ $f$ . $\mu$- well-defined
. .
. $f$ .
$\forall s,t\in R(\mu),$ $S<t$
$\mu$ Darboux property
$\exists A,$ $B\in B,$ $A\subset B$
$s=\mu(A),t=\mu(B)$
$arrow f(s)=g(A)\leq g(B)=f(t)$





1. $s<t$ $s,$ $i\in R(\mu),s=\mu(A)$ $A\in B$ $\mu(C)=$
$t,$ $C\supset A$ $C\in B$ .
2. $s<t$ $s,$ $\theta\in R(\mu),t=\mu(B)$ $B\in B$ $\mu(D)=$
$s,$ $B\supset D$ $D\in \mathcal{B}$ .
3 $\sigma$-algebra $B$ $g,$ $\mu$ , $\mu$




non-atomic $\sigma$-aditive -Darboux property
. . ,
..
9 $\mu$ $\mathcal{B}$ $\sigma$-algebra . $\mu$ $B$ $\sigma$-algebra . $N$. $\subset B$
$A\in\dot{B}$ $\mu(A\cup N)=\mu(A)$ , $N$ $\mu$- . $([3|)$
10 $\mu$ $\sigma-\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathcal{B}$ . $E$ $E$ ,
atorn
1. \mu - .
2. $C\subset E,$ $C\in B$ , $\mu(\dot{U}\cup c)=\mu(U)$ or
.
$\mu(U\cup C)=-\mu(U\cup E)$
$\mu$ atom 10 2 $\mu(C)=0$ or $\mu(C)=$
$\mu(E)$ .
11 $\mu$ $\sigma-\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{a}\beta$ . $B$ atom
$\mu$ non-atoznic
4 $\mu$ $\sigma$-algebra $e$ . $\mu$ non-atomic
, $\mu$ -Darboux property .
4 .
1. $\forall A.\in B,\forall\alpha\geq\mu(.A)$
$\exists C\in B,$ $c\supset A,\mu(C)=\alpha$
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2. $\forall B\in B,\forall\beta\geq\mu(B)$
$\exists D\in B,$ $D\subset B,\mu(D)=\beta$
5
5 $g,$ $\mu$ $\sigma$-algebra $B$ \mbox{\boldmath $\sigma$}- . $g,$ $\mu$ non-atomic $g$
\mu \neg , $g=\mu$ .
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